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INFORMACION
- El regreso de Brenes-Mesen.
Despues de realizar por muchos afios una meritisima labor
de difusion cultural hispana e iberoamericana, en las universi-
dades de Syracuse y de Northwestern, ha regresado a su tierra
natal el profesor Roberto Brenes-Mesin, coeditor de Revzista
Iberoamericana.
A Costa Rica ha regresado Brenes-Mesen, dejando en las
universidades que utilizaron sus servicios una huella imborra-
ble y luminosa de sabia y noble idealidad. Poeta de alto vuelo
lirico, critico de juicio recto y penetrante y filologo de vasta
reputaci6n, Brenes-Mesen no s6lo gan6 para si en los Estados
Unidos la estimaci6n de sus colegas del magisterio, sino el amor
respetuoso de sus muchos discipulos y la gratitud segura de
cuantos amamos la cultura iberoamericana que a ellos explic6
con fe de ap6stol y autoridad de erudito.
Ha regresado a la tierra natal Brenes-Mesen -serena la
conciencia y enriquecida por el ensuefio, el estudio y la medita-
ci6n-, pero su regreso no es la ausencia definitiva, porque
con nosotros queda en espiritu y en voluntad. Brenes-Mesen
continuara alentandonos con su ejemplo y su consejo, y Revis-
ta Iberoamericana se enorgullecera de contarlo siempre entre sus
mas tenaces y entusiastas colaboradores..
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Un saludo para el colega, y con el nuestro tributo de admi-
raci6n, la expresi6n de nuestra gratitud y nuestros deseos por-
que le sea amable y dulce la tierra natal, donde esperamos que
sea muy larga su fecunda existencia.
Nuevos Institutos de Estudios Iberoamericanos
en las universidades de Norteambrica.
Crece en todas partes el interes por la cultura de los paises
iberoamericanos. En Paris se acaba de organizar, bajo la pre-
sidencia de don Rafael Altamira, el Instituto Internacional de
Estudios Iberoamericanos, que se propone el estudio cientifico
de los problemas sociol6gicos, politicos, econ6micos, juridicos e
hist6ricos de Espafia, Portugal y, los paises de origen hispano-
portuguis, y que aspira a crear una "colecci6n" de monografias
que en conjunto formen una Enciclopedia de estudios iberoame-
ricanos. Algo semej ante se ha hecho en las escuelas de vera-
no de las Universidades de Miami y de Colorado, y especialmen-
te en la de Michigan.
Bajo la entusiasta y hibil direcci6n del profesor Preston A.
James, del Departamento de Geografia de la Universidad de Mi-
chigan, y los auspicios de dicha Universidad y los del Comit6
Latino Americano del Consejo Americano de Sociedades de
Alta Cultura, se organiz6 en Ann Arbor el Instituto de Estudios
Latinoamericanos que desarroll6, durante un periodo de ocho
semanas, del 26 de junio al i8 de agosto de 1939, un admirable
programa de cursos de seminario, conciertos musicales, exposi-
ciones de arte y conferencias piblicas.
El Instituto realiz6 una ingente labor muy digna de aplauso.
Se dieron veintitres cursos "de seminario sobre lengtias, literatu-
ra, historia, economia, sociologia, arte y arqueologia iberoame-
ricanos, y. se dictaron nueve conferencias piblicas seguidas de
vivas e interesantes discusiones. ..Para desarrollar tan:estupen-
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do programa, el Instituto se vali6 de los servicios de profesores
especializados de la Universidad de Michigan, e invit6 a varios
distinguidos hispanistas de las universidades de Harvard, Chica-
go, Wisconsin, Illinois, California, Washington, Ohio, Texas
y North Carolina. Los profesores Berrien, Garcia-Prada, Lea-
vitt y Torres-Rioseco, miembros del Instituto Internacional de
Literatutra Iberoamericana, recibieron el honor de ser invitados
a dictar conferencias y a tomar parte en las discusiones. El
profesor Torres-Rioseco fur tambien invitado a la Universidad
de Colorado.
Las universidades de Michigan, de Miami y de Colorado, me-
recen por su feliz iniciativa nuestras ms sinceras y calurosas
felicitaciones. Revista Iberoamerican se las envia muy respe-
tuosamente, y desea para sus nuevos Institutos una vida dilatada
y provechosa.
El premio Jose Toribio Medina, de bibliografia.
La Asociaci6n Interamericana de Bibliotecas y Bibliografias,
de la ciudad de Washington, acaba de anunciar el establecimien-
to del premio anual de bibliografia Jose Toribio Medina, gracias
a la generosidad del doctor James Brown Scott, miembro hono-
rario de Ia Asociaci6ni y erudito e internacionalista de fama
mundial.
El premio se darn todos los afios, en la Convenci6n de la
Asociaci6n Interamericana de Bibliotecas y Bibliografias, y con-
siste en cien d6lares. El concurso estarn abierto permanente-
mente; podrtn participar en 1l todos los que quieran, menos los
miembros de la Asociaci6n, y el premio le corresponderd a la
mejor bibliografia iberoamericana del afio, segfin el parecer del
jurado nombrado por la Asociaci6n. La bibliografia -que
podr, tener cualquier extensi6n- debe versar sobre un tema
iberoamericano (hist6rico, econ6mico, social, religioso o lite-
rario), y la premiada pasari a ser propiedad de la Asociaci6n.
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El concuro se cerrara todos los anos el 15 de diciembre, fecha
para la cual los concursantes deben enviar sus trabajos al Se-
cretario de la Asociaci6n Interamericana de Bibliotecas y Biblio-
grafias, Biblioteca del Congreso, Washington, D. C.
A LOS AUTORES IBEROAMERICANOS.
La Rc.vista Iberoamecricana suplica a las autores iberoameri-
canos que envien sus obras a los editores, para anunciarlas y
resefiarlas oportunamente.
A NUESTROS COLABORADORES
La Revista Iberoamericana suplica muy encarecidamente a
todos sus colaboradores que envien a tiempo sus trabajos a
Carlos Garcia-Prada, Universidad de Washington, Seattle,
Wash., U. S. A.
AD VER TENCIAS
Toda colaboraci6n -estudios, resefias o bibliografias- debe
enviarse en espafiol, y escrita a maquina, a doble espacio y en
papel "standard".
Se admiten estudios de hasta veinte paginas, y resefias de
hasta seis.
Toda resefiadebe dar idea del libro resefiado en cuanto a
su forma y contenido, y debe presentar el punto de vista critico
de quien la escribi6.
Con el fin de facilitar y sistematizar las labores de estudian-
tes e investigadores, se suplica a los cblaboradores de la Revista
Iberoamericana que sigan rigurosamente las siguientes normas:
a). Reseias y fichas bibliogrdficas:
Dese primero el titulo del libro, en letra bastardilla o
subrayado -coma-, el nombre del autor. -punto-. El lugar .de pu-
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blicacion, -coma-, la imprenta o casa editorial, -coma-, la fecha de
publicaci6n. -punto-. Dose luego en cifras romanas minusculas,
la ultima pagina de la materia preliminar del libro, -coma-, y, en
cifras arabigas, el numero de paginas del libro. Y si fuera po-
sible, el precio del mismo.
b). Subrayados:
Subrayense siempre: los titulos de libros y tambien to-
da palabra extranjera.
c). Comillas:
Usense las comillas no s61o para indicar cualquier cita,
sino los titulos de articulos, estudios, poemas, revistas y periodi-
cos, capitulos de libro, discursos y conferencias.
d). Abreviaturas:
Se deben usar las siguientes: vol. (volumen), vols. (vo-
lImenes) ; t. (tomo), tt. (tomos) ; p. (pigina), pp. (paginas);
1. (linea o rengl6n), Is. (lineas o renglones); col. (columna),
cols. (columnas); cap. (capitulo), caps. (capitulos) y R. I.
(Revista Iberoamericana).
e). Cifras romanas:
Usense para indicar el volumen, el tomo o sus partes, y
los actos de obras dramaticas.
f). Cifras ardbigas:
Usense para indicar las escenas de obras dramaticas.
g). Titulos:
En los titulos espafoles, portugueses, franceses e ita-
lianos, Usense mayusculas en la primera letra de su comienzo
y en la de los nombres propios, menos en los de revistas y pe-
ri6dicos, en los cuales toda palabra importante debe comenzar
con mayuscula.
En los titulos ingleses, usense mayusculas al comienzo
de toda palabra importante.
En los titulos alemanes, Usense mayusculas en su pri-
mera letra y en la primera de todos los sustantivos y en la de
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todos los adjetivos derivados de nombres propios de persona.
h). Notas de pie de pdgina:
Evitense si es posible. Si son necesarias, deben poner-
se en nuimeros arabigos, consecutivamente, al final del estudio.
i). Nombres propios:
Dose completo el nombre de pila, o su inicial, si el autor
usa s61o uno, y si lms de uno, dense sus iniciales. Los apellidos
deben darse siempre por completo.
Centenarios
Conmemoracion del centenario de la muerte de
Jose Maria Heredia, en Mixico.
En Mexico, el primer centenario de la muerte del ilustre poeta cubano
D. Jose Maria Heredia fue conmemorado durante el mes de mayo, por el
"Comite Heredianista" que, con algunos meses de anticipaci6n, se constitu-
yd, bajo la presidencia de don Manuel Toussaint.
Frente a la casa donde muri6 el poeta, se efectu6 el 7 de mayo una ce-
remonia piblica organizada por el Comite Heredianista de Mexico y la
Direccion de Acci6n Civica del Departamento Central. Asistieron como
invitados de honor el Excmo. Sr. Dr. Jose Manuel Carbonell, Embajador
de la Republica de Cuba acreditado ante el gobierno de Mexico, y los doc-
tores Manuel Garcia Gar6falo Mesa y Jose Antonio Fernandez de Castro,
distinguidos investigadores y miembros de la Embajada Cubana. Ocup6
la tribuna en primer termino el Profesor D. Aurelio Manrique, Director de
la Biblioteca Nacional de Mexico, para decir en nombre del grupo orga-
nizador, el discurso oficial. Don Vicente Garrido Alfaro, Secretario de la
Sociedad Mexicana de Geografia y Estadistica, declam6 algunas de las mas
hermosas poesias de Heredia. Los nimeros musicales del programa es-
tuvieron a cargo de una banda militar. Al terminar la ceremonia, S. E. el
Embajador Carbonell dijo sentidas frases de simpatia y gratitud a Mexico.
En la ciudad de Toluca fue ofrecida, en la misma fecha de aniversario,
una velada solemne que tuvo lugar en el Sal6n de Actos del Instituto Cien-
tifico y Literario del Estado de Mexico. Hicieron uso de la palabra el
sefior licenciado Enrique GonzAlez B., don Heriberto Enriquez y don Ma-
nuel Barquin C. Presidio el homenaje uno de los miembros de la repre-
sentaci6n diplomatica cubana.
El lunes 8 de mayo  sinau 6, en el edificio de la Biblioteca Naional
de Mexico, una rica exposici6n de obras impresas y manuscritos del cantor
del Niagara. Fueron exhibidas las ediciones mAs raras de las poesias y de
las obras historicas de Heredia. La Biblioteca Nacional mostr6 en sus vi-
trinas no s6lo los valiosos volumenes y documentos heredianos que custo-
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dia normalmente, sino, ademas, una nutrida colecci6n de aut6grafos, retra-
tos y ejemplares unicos de peri6dicos y revistas, propiedad de distinguidos
bibli6filos. El Embajador Carbonell habl6, en la ceremonia inaugural, del
hondo significado que la figura de Heredia tiene en la historia de las letras
americanas. Don Manuel Toussaint se ocup6 de varios aspectos descono-
cidos de la vida y de la compleja bibliografia del poeta. La exposici6n
permaneci6 abierta diez dias.
La Sociedad Mexicana de Geografia y Estadistica, que cont6 a Heredia
entre sus individuos de nimero, ofreci6 el martes 9 de mayo una Sesi6n
Solemne en su Sal6n de Honor. Don Jose de J. Nnfiez y Dominguez, Se-
cretario Perpetuo de la Academia Mexicana de la Historia, habl6 sobre
"Algunas intimidades de la vida de Heredia". Don Rafael Heliodoro Valle,
Presidente de la Academia Nacional de Historia y Geografia, disert6 sobre
"Los amigos de Heredia". Finalmente, don Raul Cordero Amador, Presi-
dente del Ateneo Marti, se ocup6 de "Heredia como poeta".
El jueves in de mayo, en el Sal6n de Actos de la Academia Nacional
de Ciencias, tuvo lugar una nueva sesi6n de este ciclo de conferencias. Hi-
cieron uso de la palabra tres catedraticos de la Universidad Nacional: don
Joaquin Ramirez Cabafias trat6 de "El M6xico que Heredia vivi6"; don
Francisco Monterde disert6 sobre "Heredia, dramaturgo", y don Arturo
Arnaiz y Freg habl6 de la figura humana del cantor del Teocalli de Cholula.
En la sesi6n de clausura de la semana heredianista, Manuel Toussaint,
Presidente del Comite Organizador y Director del Instituto de Investiga-
ciones Esteticas de la Universidad Nacional, dijo una erudita conferencia
sobre "La influencia de Heredia en la literatura mexicana de su tiem-
po". Y el Dr. Jose Antonio Fernandez de Castro, Primer Secretario de la
Embajada de Cuba, ley6 una agil disertaci6n sobre "El mexicanismo de
Heredia".
En ocasi6n de este Centenario, han aparecido numerosos estudios y ar-
ticulos alusivos, en revistas y peri6dicos mexicanos. Son dignos de menci6n
los escritos por los sefores Toussaint, Fernandez de Castro, Valle, Nifiez
y Dominguez (Roberto) y de Maria y Campos.
Conmemoracion del tercer centenario de
Ruiz de Alarcon.
La Universidad Nacional de Mexico tom6 a su cargo la coordinaci6n
de todas las tareas preparatorias a la celebraci6n del Tercer Centenario de
la muerte del gran dramaturgo mexicano D. Juan.Ruiz de Alarc6n y Men-
doza, teniendo en cuenta que fud graduado en la Real y Pontificia Uni-
versidad de Mexico y uno de los mas ilustres alumnos que han pasado por
sus aulas . La misma Universidad organiz6 diversos actos que contribuyeron
eficazmente a la exaltaci6n de la memoria de tan insigne escritor. Desde
luego, la Facultad de Filosofia y Letras dedic6 el dia 3 de agosto una solemnc
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velada en la que Alfonso Reyes, alarconista muy conocido, dijo palabras
alusivas sobre el acto que se conmemoraba, y el primer actor mexicano
Alfredo G6mez de la Vega ley6 trozos escogidos de la obra alarconiana.
En la propia Facultad de Filosofia, el Dr. Julio Jimenez Rueda desarroll6
un curso semestral sobre la vida y obra del autor de La verdad sospechosa.
En la Escuela de Jurisprudencia, el dia 4 de agosto, aniversario justo de
la muerte. de Alarc6n, el profesor Lic. Roberto Esteva Ruiz pronunci6 una
.conferencia sobre los principios de Derecho en el teatro alarconiano y se di6
el nombre de "Aula Ruiz de Alarc6n" a la antigua sala de profesores de
la Escuela. Tanto la velada de Filosofia como la ceremonia de la Escue-
la de Derecho fueron presididas por el Rector de la Universidad y muy
distinguidos profesores de ambas Facultades. En la "Biblioteca del Es-
tudiante Universitario" se publicaron, por cuenta de la Universidad, dos
volimenes que contienen las comedias Los pechos privilegiados y Las pa-
redes oyen.
La Academia Mexicana Correspondiente de la Espafiola ha dedicado
a la Universidad una talla en madera con el busto del dramaturgo y una
inscripci6n alusiva, que desde luego fue colocada en el Paraninfo universi-
tario. Con ese motivo el academico Francisco Monterde se refiri6 a la
conmemoracion.
El Consejo Te&nico Cultural de Espectfculos de la ciudad de Mexico se
adhiri6 entusiastamente a los homenajes y pidi6 a la Secretaria de Educa-
ci6n que erigiera un busto de D. Juan en el vestibulo del Palacio de Bellas
Artes. Atendida satisfactoriamente la petici6n, fue descubierto el busto,
como acto preliminar a la representaci6n de No hay vial que por bien no
venga, realizada por el grupo de repertorio que dirige Rodolfo Usigli. En
la Sala de Conferencias del Palacio, el escritor Antonio Castro Leal sus-
tent6 tres conferencias sobre diversos aspectos de la obra alarconiana. Se
efectuaron en el mismo teatro las representaciones de Los pechos privilegia-
dos y de Examen de maridos, por alumnos de la Escuela de Arte para Tra-
hbajadores y de las Escuelas Secundarias, respectivamente, y representaron
un acto de La verdad sospechosa, en el Casino Alerrin, los alumnos del Co-
legio de la colonia alemana de Mexico.
En cuanto a publicaciones, ha sido copiosa la cantidad de ellas, y de
importancia algunas. Ademis de los libros editados por la Universidad,
se hicieron las siguientes impresiones: Bibliografia critica de don Juan Ruiz
de Alarc6n, por Ermilo Abreu G6mez; Juan Ruiz de Alarc6n y su tiempo,
por Julio Jimenez Rueda; Ingenio y sabiduria de Alarcn, por Antonio Castro
Leal; Don Juan Ruis de Alarc6n y Mendoza, por Luis Fernindez-Guerra y.
Orbe, edicibn reducida y al cuidado de Alfonso Teja Zabre y Los personajes
de Juan Rui de Alarc6n, por Clotilde Evelia Quirarte. Reeditarfn los
documentos alarconianos Alfonso Reyes y Antonio Castro Leal. La prensa
de Mexico ha dedicado articulos especiales a comentar este acontecimiento.
En la Biblioteca Nacional se llev6 a cabo, durante los dias I a 15 de
agosto, una exposici6n de ediciones y documentos alarconianos, y su Direc-
tor public6 una hibliografia de las obras de Alarc6n o que sobre Alarc6n
32*
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atesoran las dif erentes Bibliotecas de la Universidad. Del i al 7 de agosto
se celebr6 asimismo la "Semana de Alarcon" en las Escuelas Secundarias y
Preparatorias de la Repuiblica, dedicada a la exposicion de temas alusivos.
Por ultimo, y como parte integrante de los festejos, se di6 ei nomnbre
de "Calle de Juan Ruiz de Alarcon" a la antigua del "Teatro Nacional", pro-
nunciando discursos alusivos en la ceremonia Julio Jimenez Rueda, en nom-
bre del Departamento del Distrito Federal, y Enrique Diez-Canedo en nom-
bre de los espaiioles residentes en Mexico. El discurso del academico espa-
liol, aparece reproducido en otro lugar de esta Revista. Asi, la cultura y
el pueblo se unieron en el homenaje tributado al ma's ilustre de los escrito-
res mexicanos.
Socios y suscriptores protectores
Lista de los individuos e instituciones que hasta el 30 de
septiembre habian indicado su intenci6n de ser socios o subs-
criptores protectores. Los non
nol6gico de su ingreso.
Manuel Pedro Gonzalez
University of California
Los Angeles, Calif. E. U.
John E. Englekirk
The Tulane University
New Orleans, La. E. U.
The State University of Iowa
Iowa City,
Iowa. E. U.
Emory University
Georgia. E. U.
SWilliam Berrien
Northwestern University
Evanston, Ill. E. U.
nbres aparecen por el orden cro-
Northwestern University
Evanston, Ill. E. U.
Wyatt A. Pickens
Louisiana State University
University, La. E. U.
New Mexico State College
State College, N. M. E. U.
University of Puerto Rico
Rio Piedras,
Puerto Rico, P. R.
University of Washington'
Seattle, Wash. E. U.
University of North Carolina
Chapel Hill, N. C. E. U.
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University of Virginia
Alderman Library
Charlottesville, Va. E. U.
The University of Texas
Austin, Texas, E. U.
Oklahoma Agricultural and
Mechanical College
Stillwater, Okla. E. U.
Roberto Brenes-Mesen
San Jose, Costa Rica, C. A.
Harvard University
Department of Romance
Langs, and Lits.
Cambridge, Mass. E. U.
Caroline Burson
Newcomb College
New Orleans, La. E. U.
The University of New Me-
xico.
Albuquerque N. M. E. U.
Alfredo Gonzalez-Prada
New York City, N. Y. E. U.
Sturgis E. Leavitt
University of North Carolina
Chapel Hill, N. C. E. U.
Faith Hunter Dodge
Chicago, Ill. E. U.
Virgil A. Warren
Jefferson City, Tenn. E. U.
The University of Tennessee
Knoxville, Tenn. E. U.
Grace Sotomayor
San Francisco, Calif. E. U.
Esther J. Crooks
Goucher College
Baltimore, Md. E. U.
Princeton University
Princeton, N. J. E. U.
J. M. Hernandez
University of Oklahoma
Norman, Okla. E. U.
The University of Miami
Coral Gables, Fla. E. U.
University of Southern Cali-
fornia
Los Angeles, Calif. E. U.
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TJniversity of Wisconsin
Madison, Wis. E. U.
Dartmouth College
Hanover, N. H. E. U.
Biblioteca Carnegie
San Juan, Puerto Rico
New Mexico Normal Univer-
sity
Las Vegas, N. M. E. U.
University of California
Los Angeles, Calif. E. U.
The George Washington Uni-
versity
Washington, D. C. E. U.
Claremont Colleges
Claremont, Calif. E. U.
Federico Sanchez
Connecticut College
New London, Conn. E. U.
Mrs. L. Sensabaugh Holt
Southern Methodist University
Dallas, Texas. E. U.
Wells College
Aurora, New York. E. U.
Arturo Torres-Rioseco
University of California
Berkeley, Calif. E. U.
Concha Romero James
Pan American Union
Washington, D. C. E. U.
Library of Congress
Washington, D. C. E. U.
Yale University
New Haven, Conn. E. U.
Montana State University
Missoula, Mont. E. U.
Concha Melendez
Universidad de Puerto Rico
Rio Piedras, Puerto Rico
Maria L6pez de Lowther
University of California
Los Angeles, Calif. E. U.
Theodore J. Brenner, S. M.
St. Mary's University
San Antonio, Texas. E. U.
University of Denver
Denver, Colo. E. U.
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Wilfred A. Beardsley
Goucher College
Baltimore, Maryland. E. U.
Rafael Angarita Arvelo
Legaci6n de Venezuela
Berlin, Alemania
Boekhandel "Plus-Ultra"
Keizersgracht 396
Amsterdam. Holanda.
Carlos Garcia-Prada
University of Washington
Seattle, Washington. E. U.
Edith H. Hill
University of Redlands
Redlands, California. E. U.
Llewellyn R. Lewis, M. D.
Los Angeles, Calif. E. U.
Brighman Young University
Provo, Utah. E. U.
Bibiotheque Royal de Belgique
Bruxelles, Belgium
Romanisches Seminar der Uni-
versitat
Greifswald,. Alemania
Universidad de la Habana
La Habana, Cuba
Wellesley College
WVellesley, Massachusetts. E. U.
Catholic University of America
Washington, D. C. E. U.
University of Chattanooga
Chattanooga, Tennessee. E. U.
Alberto Zerega-Fombona
Legaci6n de Venezuela
Berlin, Alemania
Jose Ruben Romero
Embajada de Mexico
La Habana, Cuba
Mariano Pic6n-Salas
Caracas, Venezuela
New York Public Library
New York, N. Y. E. U.
Stephen Duggan
Institute of International Edu-
cation
New York, N. Y. E. U.
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James T. Shotwell
American Committee on Intel-
lectual Cooperation
New York, N. Y. E. U.
The American National Com-
mittee on International
Intellectual Cooperation
New York, N. Y. E. U.
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